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Turisme, Ciutat Vella, Barcelona
Aquests dies es fàcil com-provarlaforçaquetéBar-celonacomaespai,ambi-entisímboldequalitatdevida a escala internacio-
nal. Si al llarg de tot l’any la presèn-
cia de turistes en certs indrets de la
ciutat és molt notable, aquests dies
d’estiu lamassivitat de l’ocupació és
finsitotaclaparadora.Aixòpassaso-
bretot aCiutatVella i, enmenorme-
sura, a l’entorndel ParcGüell, la Sa-
gradaFamília iMontjuïc.Larestade
la ciutat conviumoltmillor amb els
milers i milers de turistes que cada
diaomplenaquests indrets, finsaar-
ribar a l’espectacular xifrademésde
16milions depernoctacions a la ciu-
tat estrictament. ¿Podem fermarxa
enrere? ¿Encara és possible discutir
siBarcelonaésundestí turísticono?
Aquest debat està tancat. Som una
ciutat turística i ho seguirem sent. I
aquest és, probablement, un vector
positiu per a la ciutat permoltes ra-
ons.Sobretotsinovolemreplantejar-
nosmassacoses.Noes tracta,doncs,
desdelmeupuntdevista,deposaren
qüestióodequeixar-sed’unfetqueja
formapart de les coordenades vitals
de la ciutat.Un cop assumida aques-
ta realitat, el que cal ara és polititzar
el tema, és a dir, discutir comes dis-
tribueixen costos i beneficis, i discu-
tir,apartird’aquí,quinssónelslímits
quenovolemtraspassar.
No és un temanou. L’octubre del
2010 es va aprovar el Pla Estratègic
delTurismeaBarcelona.Unplaque
es va fer ambcura i va incorporarde
manera honesta els punts forts i fe-
bles del procés, que aleshores enca-
ranotenialesdimensionsactuals.El
dubtequearapodemexpressar legí-
timament és si encara som a temps
per seguir dirigint el procés des de
l’esfera pública o si comencema ar-
ribar tard.Lamodificaciórecentdel
Pla d’Usos de Ciutat Vella, aprova-
daambelsvotsdeCiUidelPP,emet
senyalsnegatiusenaquestaqüestió.
Nopodemcaricaturitzar els que ex-
pressenneguits i preocupacions so-
breelqueestàpassantalnuclihistò-
ricde laciutat, titllant-losd’“immo-
bilistes” o de voler “estrangular” el
desenvolupamentdeldistricteiafir-
mant que el que cal “és assumir ris-
cos” (MercèHoms).Cadacop li cos-
taméspassejarper lesRamblesaal-
gú com jo, que hi vaig néixer a tocar
ique teniaaquest indretcomelmeu
centre vital al llarg dels primers 25
anys.Elproblemadelturismeésque
colonitza tot el que toca, i transfor-
malarealitatperacostar-laalqueels
visitants esperen trobar. La Boque-
ria és cada copmenysmercat i cada
copmés un resort gastronòmico-tí-
pic. I les reformes que s’hi volen fer
als porxos encara poden accentuar
aquesta deriva. Desapareixen boti-
gues normals i apareixen llocs inde-
finits, típics.Alsquioscsdetota lavi-
da et miren estranyats si hi vas a
comprar un diari o revista. Per no
parlard’aquellsaltresd’animalsque
es van reconvertir en espais d’arte-
sania i similars i aranose sapbenbé
quèsón.Nohihaquiresisteixi l’ona-
da. I davant d’aquesta realitat diem
que “cal assumir riscos”.Més?
S’haaprovatdonar llicènciesper
a noves places hoteleres a Ciutat
Vella. Un districte que té poc més
del 6%del territori urbà, onhi ha la
densitatmésalta (26.000habitants
per km2, quan a la ciutat és de
16.000), on lameitat dels que hi vi-
uen han nascut fora del país i on a
més trobemel40%de lesplaces tu-
rístiques actualment existents. És
un llocde laciutatenquèelpercen-
tatge de persones que viuen en ca-
ses de lloguer és el doble (57,9%)
que a la resta de la ciutat (28,5%).
Totes les enquestesmostren que la
percepció sobre el turisme és més
negativa a Ciutat Vella que a la res-
ta de la ciutat. ¿No hauríem d’anar
mésambcompteambelque femen
aquest districte? Al mes d’octubre
l’alcalde Trias deia: “El ciutadà de
Barcelona hi ha de guanyar amb el
turisme. Ha de percebre que a tra-
vés del turisme es millora la seva
qualitat de vida”. Amb els passos
que s’estan fent, ¿anem en aquesta
direcció?Lamevaprincipalpreocu-
pacióés lapèrduadecapacitatdedi-
recció política i pública del procés.
Senseaquestacapacitatdedirecció,
la potent iniciativa privada corre
milles, i deixa els costos que gene-
ra per als poders públics i per a la
gent que en pateix les conseqüèn-
cies inomésgaudeixde lesengrunes
del que es guanya. Als papers ofici-
als que llegeixo, tot això queda clar.
I tothom sembla molt conscient
dels perills que correm. Però des-
prés els fets, les normesque s’apro-
ven, el dia a dia, van per un altre ca-
mí.Totelquecomentohofaiga fide
bé. Creieu-me.
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Barcelona és una ciutat
turística i ho continuarà
sent. I aquest és, per
moltes raons, un vector
positiu per a la ciutat
El turisme colonitza
tot el que toca i
transforma la realitat
per acostar-la al que els
visitants esperen trobar
